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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y Se-
, retarlos reciban los números de este 
¡'.OLETÍN, dispondrán que se fije un 
(jemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente,para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: EXCEPTOLOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.KTÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Adi i i in i s trac ión provincial 
U O B I K B K O CTVIli 
.Anuncio. 
Diputaei ' in p r o v i n c i a l de L e ó n . 
Concurso. 
Aftminis traé ión monieipal 
FrHctoH d* Alcaldia*. 
Adminfe trae ión de Justicia 
Edieton de Juzgados, 
d d u l a lie ci tación. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . ol E e y D o n Al fonso X I I I 
í'l- D . g.) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Victoria E u g e n i a , S. A . E . el P r i n -
cipo rlf As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de la A n g u s t i a l i e a l fami 
lia, c o n t i n ú a n s in novedad en su 
¡" ipor tante sa lud . 
' (lácela del día 24 de luuio de 1929.) 
ADMINISTRACIÓN P0RVM1AL 
SOBIERNO CIVIL D E LA PROVINCIA 
carretera de L e ó n a Cacabelos, he 
acordado en cumpl imien to de l a 
R e a l orden de 3 de Agos to de 1910, 
hacerlo p ú b l i c o para los que se 
crean en él deber de hacer a lguna 
r e c l a m a c i ó n contra el contrat is ta 
D . A n t o n o R o d r í g u e z , por d a ñ o s .y 
per juicios , deudas de j ó r n a l e s y ma-
teriales,, accidentes del trabajo y 
d e m á s que de las obras se de r iven , 
lo hagan en e l Juzgado m u n i c i p a l 
del t é r m i n o en que rad ican , que es 
de Carrocera,en un plazo de veinte 
d í a s , debiendo el A l c a l d e . d e dichos 
t é r m i n o s interesar de aquellas auto-
ridades la entrega de las rec lama-
ciones presentadas que d e b e r á n re-
m i t i r a l a Jefa tura de Obras p ú b l i c a s 
de esta cap i ta l , dentro del plazo de 
t re inta d í a s , a contar de l a fecha de 
la i nse rc ión de este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1929. 
E l Gobernador civi l interino, 
Teletforo Gómez Núftez 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
A N U N C I O C O N C U R S O 
' U b i é n d o s e efectuado la reepp-' L a C o m i s i ó n permanente de esta 
timi def ini t iva de las obras de re- D i p u t a c i ó n aco rdó en sesión de 18 
'""'lición de e x p l a n a c i ó n y firme de del corr iente, abr i r un concurso de 
k i lóme t ros 19 al 2 á y 25 de la proyectos para dotar de ca le facc ión 
a las dependencias de l piso p r i n c i -
pa l de l a D i p u t a c i ó n y var ias de l a 
p lan ta baja. 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
a c o m p a ñ a d a s de instancias d i r i g i -
das a l S r . Pres idente de l a Corpora-
c ión y reintegradas con p ó l i z a de 
1'20 pesetas y t imbre p r o v i n c i a l de 
peseta, en l a S e c r e t a r í a de e s t á D i -
p u t a c i ó n : durante las horas de o f i -
c ina , durante e l p lazo de 20 d í a s 
naturales, contados desde e l d í a s i -
guiente a l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
a j u s t á n d o s e a las condiciones s i -
guientes: 
1. a E l s is tema que se h a de em-
plear s e r á e l de agua caliente de 
c i r c u l a c i ó n corr iente o i nve r t i da , 
pref i r iendo é s t a por tenerse que es-
tablecer en departamento, que e s t á n 
en uso actualmente. 
2 . a P o d r á proyectarse un solo 
generador o caldera para las dos 
plantas, o bien dos una para cada 
p lan ta ; en el p r i m e r caso se insta-
l a r í a en l a p l an t a baja. 
.'!." L a temperatura que debe re-
gistrarse en e l in te r ior de los de-
partamentos s e r á de 18 grados cen-
t í g r a d o s , no e x i g i é n d o s e mas que 16 
en las g a l e r í a s , teniendo en cuenta 
que l a temperatura exter ior sea de 4 
grados bajo cero. L a s pruebas se 
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h a r á n s iguiendo la p r á c t i c a corr ien-
te en estos casos, u t i l i zando los car-
bones de l a p r o v i n c i a . 
4. " L o s concursantes presenta-
r á n una M e m o r i a en l a que se deta-
l le con toda c l a r idad e l sistema de 
ca lefacc ión , superficie de calefac-
c ión de la caldera y radiadores, con-
sumo de c a r b ó n d ia r io , clase de ma-
teriales e t c . , p r e s e n t a r á n t a m b i é n 
los planos de las plantas de l edif i -
cio, donde se marque l a s i t u a c i ó n de 
los radiadores y la de las t u b e r í a s , 
debiendo tenor m u y en cuenta que 
és ta s no presenten m a l aspecto sobre 
todo en ciertos departamentos y a 
decorados, por lo oual l a i n s t a l a c i ó n 
se h a r á s iguiendo las i n d i c c i o n e s 
del Arqu i t ec to p r o v i n c i a l . 
5. a E l plazo que se f i j a para la 
total i n s t a l a c i ó n de l a ca le facc ión 
s e r á el de dos meses contados desde 
el d í a siguiente a l en que se f i rme l a 
a d j u d i c a c i ó n del contrato. U n a voz 
te rminada la i n s t a l a c i ó n se proce 
d e r á por l a C o m i s i ó n permanente de 
l a Exorna . D i p u t a c i ó n y e l Contra ' 
t is ta o su representante a l a recep 
c i ó n provis iona l de las obras, s i és' 
; tas se ha l l an en perfectas condicio-
nes, sé p r o c e d e r á a ver i f icar las 
. pruebas de consumo y caldeo, ém-
p i c á n d o s e el c a r b ó n de l p a í s y s i 
guiendo la p r á c t i c a corriente de esta 
clase de pruebas. S i el resultado 
fuera satisfactorio, se e x t e n d e r á por 
dupl icado el acta correspondiente 
que se f i r m a r á por ambas partes 
contratantes quedando hecha l a re-
cepc ión prov is iona l . 
S i por el contrar io e l resultado no 
satisface, y a porque e l consumo de 
c a r b ó n fuera mayor que e l s e ñ a l a d o 
en l a Memor ia , o y a porque l a tem 
peratnra sea menor que la est ipula 
da on las condiciones, se d a r á plazo 
de un mes al contrat is ta para que 
haga las modificaciones en l a insta-
lac ión qvi» uoiiHÍdere necesarias; pa-
sado este plazo se v o l v e r á n a prac t i 
car las pruebas y si tampoco fueran 
favorables se c o n s i d e r a r á l a ins-
t a l a c i ó n defectuosa y q u e d a r á res 
c iud ido e l contrato, perdiendo el 
contrat is ta toda la i n s t a l a c i ó n s in 
derecho a i n d e m n i z a c i ó n de ningu-
lia clase. 
6. a E l p lazo de g a r a n t í a se fi ja 
en doce meses que se e m p e z a r á n a 
contar desde el d ia en que se ve r i f i -
que l a r e c e p c i ó n provis ional y , en 
v i s ta del buen resultado de las prue-
bas, se haya extendido el acta co-
rrespondiente. Durante el plazo de 
g a r a n t í a s e r á n de cuenta del contra-
t is ta todas las reparaciones que no 
sean motivadas por a lguna causa 
extrafia a l a i n s t a l a c i ó n . 
7. " Te rminado el plazo de ga-
a n t í a se p r o c e d e r á a ver i f i ca r l a 
r e c e p c i ó n de f in i t iva , s iguiendo las 
indicaciones estipuladas para l a re-
cepc ión p rov i s iona l , terminando su 
compromiso el cont ra t i s ta s i l a 
prueba resul ta satisfactoria o pro-
cediendo a los arreglos necesarios en 
otro caso. 
8. " P a r a los efectos del pago de 
las obras de i n s t a l a c i ó n , se d i v i d i r á 
el importe del presupuesto en dos 
partes iguales , p a g á n d o s e l a pr ime-
ra parte una vez hecha y firmada e l 
peta de r e c e p c i ó n provis iona l y l a 
segunda parte a l f i rmar l a recep-
c ión def in i t iva . 
9.11 L a s obras necesarias de a l -
b a ñ i l e r i a y c a r p i n t e r í a s e r á n de 
cuenta de l a D i p u t a c i ó n o b l i g á n d o s e 
a s i l vez a fac i l i t a r el c a r b ó n nece 
sario pava las pruebas oficiales a l 
verif icarse las recepciones p r ó v i -
s ióna l y d e f i n i t i v a . 
10. ; L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
e x a m i n a r á todos los proyectos que 
se presenten al concurso } a d m i t i r á 
para l l eva r a l a p r á c t i c a e l que juz-
gue mas conveniente, pudiendo re-
chazarlos todos s i le pareciera opor-
tuno. 
L o que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL para general conocimiento 
L e ó n 20 de J u n i o de 1 9 2 9 . - E l 
Presidente, J o s é Mar ía Vicente . — 
E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdepiélago 
E n v i r t u d de no hallarse presen-
tes n i debidamente representadas 
l a mayo ' - ía de regantes de fincas 
r ú s t i c a s , enclavadas en este t é r m i n o 
y regadas con aíjuas del r ío Curue-
ñ o , en su toma denominada P-.v:;,-, 
C a l v o , en l a r e u n i ó n s e ñ a l a d a ¡i;:¡'.. 
el d i a 16 del corriente mes, por ,.i 
presente se c i ta nuevamente a !<>s 
regantes citados del puerto de I V 
dro Ca lvo , para que por s í o dei>i. 
damente representados, c o n c u m u 
a la r e u n i ó n que t e n d r á lugar 
esta Consis tor ia l a las diez honis 
del d í a 11 del mes de A g o s t o , con 
objeto de proceder a const i tuir la 
Comunidad de regantes y designar 
l a J u n t a p r o v i n c i a l ; advirtiendo 
que se t o m a r á n acuerdos con el nú-
mero de los que asistan por ser se-
gunda convocator ia . 
V a l d e p i é l a g o , 20 de J u n i o do 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , . E l e c t o Alvaruz . 
Alca ld ía constitucional de 
Luyego 
A p r o b a d 3 el repar t imiento re-
fundido y confeccionado con arre-
g lo al a r t í c u l o 523 del Estatuto mu-
u i c i p a l , para cub r i r las necesidades 
del p r e s u p u e s t ó del ejercicio co-
rriente, se anuncia a l p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a , durante quince ti (as 
para o i r reclamaciones, tan' soló 
legales y justificadas. 
. L u y e g o , 17 de J u n i o , de 1929.— 
E l A l c a l d e en funciones, Felipe 
B l a n c o . 
Alca ld ía constitucional de 
León 
EXTRACTO DE LOS ACÜEEDÓS ADOITA-
DOS POH EL. AYUNTAMIENTO PLKN" 
DE LEÓN, EN LAS SESIONES OJIUINA-
BIAS CORRESPONDIENTES AL SEORJÍP" 
PERIODO CUATRIMESTRAL. 
Sesión ordinar ia del Ayuntamiento 
pleno de 17 de Jun io de 192!) 
Bajo l a Pres idenc ia de D . Fran-
cisco R o a de l a V e g a , A l c a l d e cons-
t i tuc iona l , con asistencia do 1S S'-
ñ o r e s Concejales y del Interven1-'»' 
m u n i c i p a l , p rev ia convocatoria 
forma l ega l , se a b r i ó l a sesit'»1 u 
las 19?47. 
Se a p r o b ó el acta de la sesu»1 
anterior . 
Se aprueba la memor ia de Ifc ,s' " 
e r e t a r í a , dando cuenta de los tin1^1 
jos realizados por l a Corpornc»111 
mun ic ipa l durante el pasado IM1'1 
c i c i o . I 
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J5! Ayun tamien to q u e d ó enterado 
la Memor ia redactada por la Co-
¡niiiión m u n i c i p a l , nombrada para el 
. siudio de los asuntos relat ivos a l 
almsteotraiento de aguas de la c i u -
LIÍI.I. 
Se aprueban las act as de r e c e p c i ó n 
¡el a lcantar i l lado que constan trans-
rii tas en el acta. 
E l A y u n t a m i e n t o q u e d ó entera-
,1o de l a sentencia dictada por la 
Audiencia Te r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d 
en e l p le i to entablado por D . M a -
nuel Campo y hermanos, sobre i n -
demnizac ión de derechos de r iego, 
con mot ivo del cobijamiento de l a 
presa de San Is idro . 
Dada cuenta de l a p r o p o s i c i ó n del 
Sr. U r e ñ a , sobra l a e x p r o p i a c i ó n de 
una parte de l a finca de D . P a u l i n o 
Zorita, para l a apertura de l a cal le 
iú R a m i r o Va lbuena y del convenio 
lirmado por l a A l c a l d í a con d icho 
propietario y con los propietar ios 
interesados en esa e x p r o p i a c i ó n para 
abrir una cuenta de c r é d i t o en un 
establecimiento bancario, se a c o r d ó 
aplazar l a r e so luc ión por no haber 
número suficiente de Concejales para 
tomar acuerdo. 
O a d á cuenta del proyecto de ba-
ses para l a reforma del a lumbrado 
, públ ico, se acuerda aplazar l a reso-
lución de este asunto por no haber 
número suficiente de Concejales. 
Dada cuenta de l a p ropos i c ión del 
Sr. • L a Puente , sobre el concurso 
para el abastecimiento de una l í n e a 
<!'• autobuses en l a que so l ic i ta una 
subvención de 1.500 pesetas y l a 
concesión por diez a ñ o s , se acuerda 
«plazar l a r e so luc ión por no haber 
número suficiente de Sres . Conce-
jales. 
>Se aprueba e l Reg lamento de 
'•reauión de l a M e d a l l a de L e ó n , 
«eordándose l i m i t a r el n ú m e r o a 
'luco, que la medal la es inal ienable , 
'''•liiendo dar cuenta a l A y u n t a m i e n -
' > t>n caso de fal lecimiento üe l po-
" Hilor en poder de quien se ha l l a , y 
'l'i*' no se p o d r á conceder mientras 
i losempeñen cargos p ú b l i c o s en el 
'•*tado la p rov inc ia y el m u n i c i p i o . 
^ ' i aprueba una transferencia de 
''''edito qne consta t ranscr i ta en acta 
No aprueban provis ionalmente las 
cuentas munic ipa les correspondien-
tes a l ejercicio e c o n ó m i c o de 1928. 
Se aprueba l a memoria de l a l i -
q u i d a c i ó n de l presupuesto de l ejer-
c ic io de 1928. 
P o r falta de n ú m e r o suficiente se 
acuerda aplazar l a d i s cus ión de l a 
propuesta del S r . In terventor sobre 
la i m p l a n t a c i ó n del recargo de una 
d é c i m a sobre las contr ibuciones. 
Se acuerda a d m i t i r a D . F r a n c i a 
co B o a de l a V e g a , la d i m i s i ó n de 
A l c a l d e que presenta por incompat i -
b i l idad legal y que conste en acta el 
sentimiento de l á Corporaci - 'n . 
Se l e v a n t ó l a ses ión a las 21'30. 
L e ó n , 21 de J u n i o de 1 9 2 9 . — E l 
A l c a l d e , J . E g u i a g a r a y . 
Alca ld ía constitucional de 
lioftar 
P a r a atender a l pago de 12.820 
pesetas, la Comis ión m u n i c i p a l per 
manente de este A y u n t a m i e n t o h a 
propuesto que, dentro del presu-
puesto m u n i c i p a l o rd inar io del mis 
mo, para e l corriente ejercicio se 
verifique l a h a b i l i t a c i ó n s iguiente: 
A l c a p í t u l o 4 . ° , a r t í c u l o . 4 . P , c u a t r o 
m i l pesetas. - - • -
A l c a p í t u l o 6 . ° , a r t í c u l o 1.°, cuatro 
m i l ochocientas pesetas./ 
A l capi tulo 7 . ° , a r t í c u l o 2 . ° , m i l 
quinientas ve in t iocho pesetas. , 
A l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 3.° , dos 
m i l cuatrocientas noventa y , dos 
' p ú b l i c o por plazo de quince dias en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a los efectos 
del a r t í c u l o 579 del Es ta tu to y 126 
del Reg lamento de H a c i e n d a m u n i -
c i p a l de 23 de Agos to de 1924. 
A r m u n i a , 22 de J u n i o da 1 9 2 9 . = 
E l A l c a l d e , Fe rnando I n z a . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Durante el plazo de quince d í a s 
se ha l l an de manifiesto en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o y 
para o i r reclamaciones, l a orde-
nanza del arbi t r io m u n i c i p a l sobre 
aprovechamiento de hierbas y pas-
tos y l a de p r e s t a c i ó n personal . 
L a s personas que no ejerzan su 
derecho en el plazo de referencia, no 
s e r á n atendidas 
Santa M a r í a del P á r a m o 21 de 
J u n i o de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , V i d a l 
da P a z . 
Y en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 
12 del Reg lamento de l a Hac i enda 
mun ic i , a l , fecha 23 de Agos to de 
1924, queda expuesta a l púb l i co esa 
propuesta en l a S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to , para que contra 
a q u é l l a puedan formularse reclama-
ciones en e' p lazo de quince d í a s , 
contados desde el en que se publ ique 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a . 
B o ñ a r , 18 de J u n i o de 1 9 2 9 . - E l 
A l c a l d e , H e r m i n i o K o d r í g u e z D i e z . 
Alca ld ía constitucional de 
A r m u n i a 
Formadas las cuentas de presu-
puestos y D e p o s i t a r í a de este A y u n -
tamipi i lo correspondiente al ejerci-
cio de 1928, quedan expuestas al 
ADMBilSTRMIÚN DE ÍOSTKU 
Juzgado municipal de Antorija 
D o n Faus t ino Q-arcía del Otero , 
J u e z m u n i c i p a l Suplente eii fun-
ciones de l a c iudad de A s t p r g a , 
por i ncompat ib i l idad del propie-
tar io . 
H a g o saber. Que en l a e j ecuc ión 
de sentencia del ju ic io verbal c i v i l 
seguido en este Juzgado por deman-
da de D o n G e r m á n G u l l ó n N ú n e z , 
Abogado , y D o n Manue l M a r t í n e z 
y M a r t í n e z , Procurador , vecinos do 
esta c iudad , contra D o ñ a F l o r e n -
t ina G o n z á l e z P o l l á n , mayor de 
edad, v i u d a , labradora, vecina de 
M u r í a s de Pedredo, sobro pago de 
cuatrocientas setenta pesetas, i m -
porte de servicios profesionales, y 
para pago de d i cha cant idad y cos-
tas causadas y que se causen hasta 
el completo pago, fueron" embarga-
dos como de l a p topiedud de d iuha 
ejecutada los bienes s i g u i c n l r s : 
Té rmino de M u r í a s de l 'cdivdo 
1." U n a casa en el casco de d i -
cho pueblo en e l B a r r i o de San J o r -
ge, y casa que l laman de F e l i p e , 
que l i n d a de frente, callo p ú b l i c a y 
pajar de Vicente Cabo; a la derecha 
entrando o sea el Es te , casa de Pas-
cual P o l l á n ; y a la espalda, corral y 
'•¡¡ai 
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casa de Vicente Cabo; tasada en 
cuatrocientas c incuenta pesetas. 
2. ° U n a huerta a' s i t io que l l a -
man los C a s t a ñ a l e s , rie cabida dos 
celemines, o sean cuatro á r e a s se-
senta y nueve centíArf-as: l i n d a a l 
Norte y Es tp , calles p ú b l i c a s ; a l 
M e d i o d í a con huerta de Leandro y 
Vicente Cabo; y Ponien te con C a -
l le ja ; tasada en cuarenta y c inco pe 
setas. 
3. ° U n a t ier ra a l s i t io que l l a -
man l a R o d e r a de l a Caruc ica , de 
cabida un cuar ta l , o siete á r e a s , 
cuatro c e n t i á r . as; l i n d a al Nor t e y 
Oeste, C a m i n o de l a Cu tuc i ca ; y a l 
S u r con t ie r ra de Domingo . A l o n s o ; 
tasada en noventa pesetas. 
4 . ° O t r a t i e r ra a l s i t io que l l a -
man E n c i m a de l a Ta rbor ra , de ca-
b ida dos cuartales, o catorce á r e a s , 
ocho c e n t i á r e a s ; l i a d a al Nor te , tie-
r r a de M i c a e l a P o l l á n ; a l Este, t ie-
r r a de A n d r é s P o l l á n ; y a l M e d i o -
d í a , t i e r ra de M a n u e l Rodera ; tasa-
da en cuarenta y c inco pesetas. 
5. " O t ra t i e r ra a donde l l a m a n 
el M a t a / a l , de cabida dos cuar t i l e s , 
o catorce á r e a s , ocho c e n t i á r e a s ; y 
l i n d a a l Nor t e , t i e r ra de Vicen te 
Cabo; a l Es te ; t i e r ra de F ranc i sco 
A lonso ; y a l Med iod í a , t ie r ra de 
A n d r é s Cabal le ro , de T a b l a d í l l o ; ta -
sada en sesenta y nueve pesetas c in -
cuenta c é n t i m o s . 
6. " O t r a t i e r ra a donde l l a m a n 
el Gorjero, de cab ida u n cuar ta l , o 
siete á r e a s cuatro c e n t i á r e a s ; l i n d a 
Nor te , t i e r ra de M a n u e l Crespo; a l 
Es t e , t ie r ra de M a r i a M a n u e l a B l á s ; 
y a l Oeste, t i e r ra de Pascua la P o -
l l án ; tasada en cuarenta y c inco pe-
setas. 
7. " U n arroto a donde l l a m a n e l 
M a t a z a l , de cabida medio c e l e m í n , 
o un á r e a , d iez y siete c e n t i á r e a s ; 
l i n d a al Nor te , con t ierra de Marcos 
P o l l á n ; al Es t e , Ot ra de M a r c e l i n o 
P o l l á n ; a l Su r , t ierra de Marcos P o 
l l á n ; y al Oeste, t ie r ra de M a n u e l 
Rodera ; tasada en cuarenta y c inco 
pesetas. 
8. " U n a huer ta al s i t io de P r a d o 
Redondo, de cabida tres cuartales y 
medio, o sean veint icuat ro á r e a s 
ochenta y cuatro c e n t i á r e a s ; l i n d a 
al Es t e , t i e r ra de J o s é G o n z á l e z ; y 
al Ponien te , con pradera de P rado 
Redondo; tasada en doscientas ve in -
t i c inco pesetas. 
9. ° U n arroto en el Prado deno-
minado de Sant iago , de cabida dos 
celemines o cuatro á r e a s sesenta y 
nueve c e n t i á r e a s ; l i n d a a l Nor te , 
otro de C e c i l i a Cabo; a l Es te , t ie r ra 
de Sant iago Cabo; Med iod ía , otra 
de herederos de Manue l Crespo, 
de San ta Coloraba; y al Oeste, l i a -
m a z a de Manue l R i b e r a , de Santa 
Colomba; tasada en cuarenta y c i n -
co pesetas. 
10. U n prado cercado, a donde 
l l aman las cruces, de cabida un ce-
l e m í n , o dos á r e a s , t reh ' ta y cinco 
c e n t i á r e a s ; l i n d a a l Nor te y Su r , 
calles p ú b l i c a s ; a l E s l e , con huerta 
rec tora l ; y a\ Oeste, prado de L e a n -
dro P o l l á n ; tasado en ciento t re inta 
y c inco pesetas. 
11. U n q u i ñ ó n a l s i t io de P rado 
Quemado, de cabida un c e l e m í n , o 
dos á r e a s , t re in ta y c inco c e n t i á r e a s ; 
l i n d a a l Es te , con prado de los he-
rederos de Manue l Crespo, de Santa 
Co lomba ; y los d e m á s l inderos se 
i gno ran ; tasado en cuarenta y c inco 
12. U n a t ie r ra , a donde l l aman 
P r a d o Sant iago , de cab ida dos cele-
mines , o cuatro - á r e a s , sesenta y 
nueve c e n t i á r e a s ; l i n d a a l Nor te , 
con l a C a ñ a d a de P r a d o Sant iago; 
a l Med iod í a , t ie r ra de Leandro P o 
l l á n ; y Ponien te , pradera de F r a n -
cisco B l a s ; tasada en noventa pesetas. 
13. O t r a t i e r r a a l s i t io de las 
Quemadas, de cabida cinco cuarta-
les o t re in ta y c i n c o á r e a s veinte 
c e n t i á r e a s ; l i n d a a l Es t e , t ie r ra de 
F r a n c i s c o A l o n s o ; a l S u r , t ie r ra de 
A n d r é s Cabo; y a l Oeste, t i e r ra de 
C i p r i a n o P o l l á n ; tasada en noventa 
pesetas. 
l é . O t ra t i e r ra denominada L 
Re tuer ta , de cabida seis cuartales, 
cuarenta y dos á r e a s , veint icuatro 
c e n t i á r e a s ; l i n d a a l Nor t e , t ie r ra de 
F r a n c i s c o A lonso ; y Poniente , pra-
do de J u a n M a r t í n e z ; tasada en 
cuarenta y c inco pesetas. 
15. O t r a t ier ra a donde l laman 
Reguero P e n d i l l o , do cabida tres 
cuartales o v e i n t i ú n á r e a s doce cen-
t i á r e a s ; l inea al Este , campo c o m ú n ; 
al S u r , t ierra de A n t o n i o B l a s , y a l 
Pon ien te , t i e r ra de J o a q u í n I:',.,. 
n á n d e z ; tasada en noventa pesetas. 
16. Ot ra f inca , al si t io conori l , , 
por Teso do Fueyos , de cabida st is 
cuartales o cuarenta y dos á n a s 
ve in t icua t ro c e n t i á r e a s ; l i n d a al 
Nor t e y S u r , campo c o m ú n ; tasa 
en sesenta y nueve pesetas ciitcuc'i-
ta c é n t i m o s . 
H a c i e n d o un total el va lo r de ta-
les bienes e l de m i l seisoienias veir.-
t icuatro pesetas; y se sacan a pú-
b l i c a subasta por t é r m i n o de vo'unp 
d í a s , cuyo remate t e n d r á lugar en 
é s t e Juzgado y en el de Santa C'>-
lomba de Samoza, por ser subasta 
doble y s i m u l t á n e a , e l d í a veinti-
dós del p r ó x i m o mes de J u l i o y hom 
de las once; adv i r t i é i i dose que i,o 
existen t í t u l o s de propiedad, y «•: 
rematante o rematantes se confor 
m a r á n con e l testimonio d é adjudi 
c a c i ó n , supl iendo por MU cuenta i a 
fal ta de t í t u l o s ; no a d m i t i é n d o l e 
posturas que no cubran. las dos ter 
ceras partes del a v a l ú o ; pudiendo 
hacer el remate a ca l idad d é ceder 
a un tercero, y para tomar parte en 
Ja subasta, d e b e r á n los licitadores 
consignar previamente en l a me-
sa de l Juzgado , Caja Genera l de 
D e p ó s i t o s o A d m i n i s t r a c i ó n Subal-
terna de Tabacos,; una cantidad 
i g u a l por lo menos a l d iez por cien-
to efectivo del va lor de los ••bienes' 
que s i rve-de t ipo para l a subasta-
s in cuyo requis i to no s e r á n admi 
t idos. 
Dado en A s t o r g a a diez y ocho de 
J u n i o ' de m i l novecientos veinti-
nueve. - J o a q u í n G a r c í a . P . S. 31-
habi l i t ado , Francisco 
é. P . - i 
- / - " i . 
Vcíe ctípición 
fsente, se c i t a a Ado l l 
vecino de esta ciuda" 
poco t iempo, y hoy l ' " 
ignorado paradero, para que compj ' 
rezca ante este Juzgado inunioi]"--
sito en el Consis tor io Viejo de 
P l a z a M a y o r , e l d í a 3 de J u l i o p i " 
x i m o , a las diez horas, provisto 
sus pruebas, con el fin de presta' 
dec l a r ac ión como denunciado en J 1 " 
c ió de faltas por lesiones. 
L e ó n , 21 de J u n i o de lOáí»-- W 
Secretario, Ar sen io Arec l iava l*-
I I » . 
